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ABSTRACT 
 
A period function of real variable x can perform Fourier Series which initially was used in heat 
equation solution in the form of partial differential equation. Harmonic analysis can be used to find 
coefisien an and bn from Fourier Series on functions of data sets transfered to particular interval which 
will be a period of the function. Euler Relation and Mean Value are the alternatives used to determine 
Fourier Series Coeficient. 
 




Suatu fungsi periodik dari variabel real x dapat dilakukan perderetan menurut Deret Fourier, 
yang pada mulanya digunakan dalam penyelesaian persamaan panas dalam bentuk persamaan 
differensial parsial. Analisis harmonik dapat digunakan untuk mencari koefisien an dan bn dari Deret 
Fourier pada fungsi yang merupakan kumpulan data di mana data ditransfer ke interval tertentu yang 
akan merupakan periode dari fungsi. Relasi Euler dan Harga Menengah merupakan salah satu alternatif 
yang dapat digunakan dalam menentukan Koefisien Deret Fourier. 
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